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Les prix de la S.H.C.
LE PRIX ALBERT B. COREY
Le prix Albert B. Corey, une initiative con­
jointe de la Société historique du Canada 
et de l’American Historical Association, 
sera décerné en juin 1992 à l’occasion de 
l’Assemblée annuelle de la Société histo­
rique du Canada. D’une valeur de 2 000 $ 
(canadien), le prix sera attribué à l’auteur 
du meilleur livre sur l’histoire du Canada et 
des Etats-Unis ou des relations entre les 
deux pays.
Les ouvrages publiés en 1990 et en 1991 
sont éligibles pour le prix de1992. Les 
ouvrages doivent être présentés au plus 
tard le 1er février 1992 et porter la men­
tion: “PRIX COREY”. Une copie de chaque 
ouvrage doit être envoyée à chaque 
membre du jury:
1. Prof essor Linda Kealey
Department of History
Memorial University
St. John’s, Newfoundland
A1C5S7
2. Professor Stephen Randall
Department of History 
University of Calgary 
Calgary, Alberta
T2N 1N4
3. Professor Scott See
Department of History
University of Vermont
Burlington, Vermont 05405
4. Professor John Thompson
Department of History
Duke University
Durham, North Carolina 27708
LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD
La Société historique du Canada est heu­
reuse d’annoncer la tenue du quinzième 
concours du prix Macdonald. D’une valeur 
de 2 000 $, le prix sera décerné lors de 
l’assemblée annuelle de la Société en juin 
1992, pour l’ouvrage en histoire du Cana­
da “jugé comme apportant la contribution 
la plus significative à la compréhension du 
passé canadien”.
Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages publiés en 1991 doivent faire 
parvenir une copie de chaque livre à 
chacun des membres du jury suivant au 
plus tard le 15 janvier 1992:
1. Professor Neil Mackinnon
Department of History
St. Francis Xavier University
Antigonish, Nova Scotia
B2G 1C0
2. Professor Doug Owram
Department of History
University of Alberta
Edmonton, Alberta
T6G 2H4
3. Professeur Serge Courville
Département de géographie
Université Laval
Québec, Québec
G1K7P4
4. Professor Dianne Newell
Department of History
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia
V6T1W5
5. Professeur Béatrice Craig
Département d'histoire
Université d'Ottawa
Ottawa, Ontario
K1N6N5
6. Professor Graeme Wynn (Prés., sans
vote)
Associate Dean of Arts
University of British Columbia
2075 Wesbrook Mail
Vancouver, British Columbia
V6T1W5
LE PRIX WALLACE K. FERGUSON
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours du prix 
Ferguson. D’une valeur de 2 000 $, le prix 
sera décerné à l’auteur d’un ouvrage 
scientifique en histoire paru en 1991 et 
portant sur un domaine Autre que l'his­
toire canadienne. Les candidats doivent 
être citoyens canadiens ou immigrants 
reçus. Le prix sera remis à l’assemblée 
annuelle de la Société, en juin 1992.
Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages doivent faire parvenir un 
exemplaire de chaque document à 
chacun des membres du jury suivant 
avant le 1 janvier 1992:
1. Professor Richard Lebrun
Rector, St. Paul’s College
University of Manitoba
Winnipeg, Manitoba
R3T 2N2
2. Professor Kathleen McCrone
Dean of Social Science
University of Windsor
Windsor, Ontario
N9B 3P4
3. Professeur Gilles Vandal
Département des sciences humaines
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Québec
J1K2R1
4. Professor Graeme Wynn (Prés.,sans
vote)
Associate Dean of Arts
University of British Columbia
2075 Wesbrook Mail
Vancouver, British Columbia
V6T1W5
CERTIFICATS DE MERITE - HISTOIRE 
REGIONALE
Le Comité d’histoire régionale de la 
Société historique du Canada sollicite des 
mises en candidature pour ses Certificats 
de mérite. Ces prix sont attribués à des 
oeuvres méritoires ou à des contributions 
exceptionnelles d’individus ou d’organis­
mes à l’histoire régionale. Toute proposi­
tion accompagnée de documents à l’appui 
devra être soumise avant le 1er décembre
1991 au représentant régional concerné:
1. Les provinces de l'Atlantique
Professor Don MacGillivray
Department of History
University College of Cape Breton
Box 5300, Sydney, Cape Breton
B1P6L2.
2. Québec
Professeur José E. Igartua
Département d’histoire
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, suce. A
Montréal, Québec
H3C 3P8
3. Ontario
Professor Chad Gaffield
Department of History
University of Ottawa
Ottawa, Ontario
K1N6N5.
4. Les provinces des Prairies et les
Territoires du Nord-Ouest
Professor Donald B. Smith
Department of History
University of Calgary
Calgary, Alberta
T2N 1N4
5. Colombie-Britannique et le Yukon
Professor Robert A.J. McDonald
Department of History
University of British Columbia
Vancouver, B.C.,
V6T 1W5.
PRIX JOHN BULLEN
La Société historique du Canada est heu­
reuse d’annoncer le concours du prix John 
Bullen. D’une valeur de 500 $, le prix sera 
décerné à la meilleure thèse de doctorat 
en histoire canadienne ou dans un do­
maine connexe. Le prix sera remis en juin
1992 lors de l’assemblée annuelle de la 
Société.
Chaque soumission doit comprendre:
• un résumé de la thèse (deux pages);
• une lettre de la Faculté des études
avancées attestant que la thèse de
l’étudiant a été acceptée au doctorat
pendant la période du 1er octobre 1990
au 30 septembre 1991 ;
• une lettre de présentation provenant du
Chef du département. Dans le cas où
volume 17, numéro 4 7
plus d’une thèse est soumise par un 
même département, la lettre de présen 
tation doit aborder les qualités des 
diverses thèses dans un esprit de 
comparaison.
Les candidats doivent faire parvenir une 
copie de chaque document à chacun des 
membres du jury suivant au plus tard le 
1er janvier 1992:
1. Professor Jane Errington 
Departement of History
Royal Military College of Canada 
Kingston, Ontario
K7L 2W3
2. Professeur Jean Daigle 
Chair of Acadian Studies 
Moncton University 
Moncton, New-Brunswick 
E1A3E9
3. Professor Walter van Nus 
Department of History 
Concordia University 
7141 Sherbrooke West 
Montreal, Quebec 
H4B1R6
La tribune du lecteur
Après qu’un chercheur américain m’a demandé s’il existait au Canada un ouvrage 
équivalent aux guides américains des dépôts d’archives publiés depuis vingt ans, j’ai 
tenté de savoir ce qu’il était advenu du Catalogue collectif des manuscrits dans les 
dépôts d’archives canadiens... Le dernier Catalogue a été publié... en 1982!
Le Catalogue collectif était une initiative des Archives nationales du Canada lancée en 
1961, en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada et les Archives nationales du Québec (...) Le premier volume, publié en 1968, 
contenait 11 000 entrées compilées par 124 dépôts d’archives (...) En 1975, il a été 
révisé, le nombre d’entrées a été porté à 26 000 et celui des dépôts d’archives à 171. 
Des suppléments sont parus en 1976, 1977-1978, 1979-1980 et en 1981-1982. Selon 
le directeur Robert S. Gordon, en 1985-1986, une étude devait être entreprise sur les 
moyens d’améliorer le regroupement partiel ou complet sur microfiches et sur l’emploi 
plus poussé de l’ordinateur.
Toutefois, le Catalogue n’a pas été informatisé et il n’existe plus aucun volume acces­
sible au public, ce qui complique considérablement l’élaboration d’une stratégie natio­
nale de recherche.
Une réponse à ma demande de renseignements sur le Catalogue collectif attribuait la 
difficulté de poursuivre la publication de la série aux contraintes budgétaires, à l’am­
pleur de la tâche et à l’absence de normes professionnelles à l’égard de la documen­
tation d’archives (...) J’encourage les membres qui estiment qu’il faut redonner vie à 
cet outil de recherche négligé à se manifester et à suggérer des modalités.
Comme il en a été question dans le dernier numéro du Bulletin, les Archives natio­
nales ont organisé un Forum des chercheurs afin de faciliter la communication entre 
l’administration des Archives et les utilisateurs. Les membres intéressés sont priés de 
faire parvenir leurs commentaires au professeur J.K. Johnson, représentant de la 
SHC au Forum, Université Carleton, Ottawa (Ontario) K1S 5B6.
Lorne Hammond, Université d’Ottawa
4. Professor Graeme Wynn (Prés., sans 
vote)
Associate Dean of Arts 
University of British Columbia 
2075 Wesbrook Mail 
Vancouver, British Columbia 
V6T1W5
PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE EN 
HISTOIRE NON-CANADIENNE
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours de la 
meilleure thèse de doctorat en histoire 
non-canadienne. D’une valeur de 500 $, le 
prix sera décerné à la meilleure thèse de 
doctorat en histoire non-canadienne ou 
dans un domaine connexe. Le prix sera 
remis en juin 1992 lors de l’assemblée 
annuelle de la Société.
Chaque soumission doit comprendre:
• un résumé de la thèse (deux pages);
• une lettre de la Faculté des études 
avancées attestant que la thèse de 
l’étudiant a été acceptée au doctorat 
pendant la période du 1er octobre 1990 
au 30 septembre 1991;
• une lettre de présentation provenant du 
Chef du département. Dans le cas où 
plus d’une thèse est soumise par un 
même département, la lettre de 
présentation doit aborder les qualités 
des diverses thèses dans un esprit de 
comparaison.
Les candidats doivent faire parvenir une 
copie de chaque document à chacun des 
membres du jury suivant au plus tard le 
1er janvier 1992:
1. Professor Ed Hundert
Department of History 
University of British Columbia 
Vancouver, B.C.
V6T 1W5
2. Professor John Crowley 
Department of History 
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia 
B3H 3J5
3. Professor Deborah Gorham 
Department of History 
Carleton University 
Ottawa, Ontario 
K1S5B6
4. Professor Graeme Wynn (Prés., sans 
vote)
Associate Dean of Arts
University of British Columbia 
2075 Wesbrook Mail
Vancouver, British Columbia 
V6T1W5
LE PRIX HILDA NEATBY EN HISTOIRE 
DES FEMMES
L’objectif du Prix Hilda Neatby, décerné 
annuellement depuis 1983 par le Comité 
canadien d’histoire des femmes de la 
Société historique du Canada, est d’en­
courager la publication d’articles scienti­
fiques sur l’histoire des femmes dans les 
revues et les livres canadiens. Tous les 
articles savants publiés au Canada en 
1991 et apportant une contribution à la fois 
originale et importante à l’histoire des 
femmes sont éligibles pour le Prix Hilda 
Neatby 1992.
Prière d’envoyer vos nominations, avec 8 
exemplaires de l’article, avant le 1er mars 
1992, à la présidente du Comité du prix 
Hilda Neatby:
Ruth Roach Pierson
OISE
252 Bloor Street West
Toronto, Ontario
M5S 1V6.
